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組合 問屋名 町 ???? ???? ????
安針町組 大野屋藤兵衛 大島町 ○ ○ －
大野屋久次郎 大島町 △ ○ ○
駿河屋吉五郎 蛤町 △ ○ ○
相模屋吉五郎 蛤町 △ ○ ○
佃屋長太郎 蛤町 △ ○ ○
田中屋金蔵 蛤町 × ○ ○
田中屋重蔵 蛤町 × ○ ○
大坂屋種次郎 蛤町 × ○ ○
大野屋政五郎 中島町 △ ○ ○
松戸屋金太郎 中島町 △ ○ ○
大坂屋平五郎 中島町 △ ○ ○
大坂屋平次郎 中島町 △ ○ ○
鳥屋平兵衛 六間堀町 × × ○
上総屋長三郎 佐賀町 － － ○
上総屋吉右衛門 蛤町 － － ○
尾張屋与平治 海辺大工町 － － ○
広村屋佐助 常盤町壱丁目 － － ○
日本橋横店組 大野屋伊之助 大島町 － － ○
山田屋重右衛門 清住町 － － ○
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